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La Unidad Académica Profesional Acolman es heredera de una gran historia, 
la de la Universidad Autónoma del Estado de México. Una historia fuertemente 
cargada de una fuerza humanista, transformadora y comprometida con su 
sociedad. Fuerza que se refleja en los hechos que antecedieron la creación 
de este espacio académico. 
 
La Unidad Acolman forma parte del Programa de Desconcentración de la 
Máxima Casa de Estudios Mexiquense iniciado en 1984, con el objetivo de 
ubicar los servicios educativos de esta Universidad en otros puntos 
geográficos. Un Programa que se moderniza y amplia en 1995 con la 
publicación del Plan Maestro de Desconcentración de la UAEM, en el cual se 
propuso ampliar la cobertura educativa y apoyar la creación y operación de 
nuevos espacios académicos que respondieran a las necesidades del estado. 
En el mismo sentido, el Plan General de Desarrollo Institucional 2009-2021 
estableció como una directriz de la Universidad Autónoma del Estado de 
México la ampliación de su oferta educativa con programas vinculados a áreas 
prioritarias y de vocación regional. 
 
Así, los estudios de factibilidad realizados por las Secretarías de Docencia y 
Planeación y Desarrollo Institucional de la Universidad determinaron que 
ubicar una nueva unidad académica en el municipio de Acolman permitiría 
brindar estudios profesionales, a una región cuyo crecimiento poblacional casi 
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se había duplicado en los últimos 20 años y cuyas prospectivas de desarrollo 
social eran favorables. Formalmente decretada su creación el 29 de agosto 
del año 2013, la construcción de la Unidad Académica Profesional Acolman 
se convirtió en uno de los proyectos académicos emblemáticos de la 
administración 2013-2017 del entonces Rector Dr. Jorge Olvera García; y en 
la cual se ofertarían multidisciplinariamente las licenciaturas de Ingeniería en 
Producción Industrial, Ingeniería Química, Mercadotecnia y Nutrición. 
 
Un año después, el 14 de junio de 2014 en ceremonia solemne, el gobernador 
del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, el Secretario de Educación del 
Gobierno Federal, Aurelio Nuño Mayer y el Rector de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, Jorge Olvera García, entregaron el nuevo 
campus universitario a la sociedad de la Región Noreste de la entidad. 
 
Durante su discurso, el rector de la Universidad resaltó la importante tarea que 
la UAEM tenía para el futuro con la apertura de la Unidad Académica 
Profesional Acolman; y como una promesa exaltó: “la Máxima Casa de 
Estudios de la entidad le entregará profesionistas capaces de poner a 
disposición de su pueblo, la ciencia, la tecnología, la mano y el brazo 
trabajador del joven egresado de nuestras aulas, con la calidad, el 
compromiso y el humanismo que caracteriza a esta denominada la casa de la 
mora, la casa de los 100 arcos”. 
 
Fue esta ceremonia el preludio del proyecto formador de jóvenes 
profesionistas, cuya área de influencia se extendería a los municipios 
mexiquenses de Acolman, Axapusco, Ecatepec de Morelos, Nopaltepec, 
Otumba, San Martín de las Pirámides, Tecámac, Temascalapa y Teotihuacán; 
sin imaginar que rápidamente llegaría a recibir estudiantes de 20 municipios 
más y otros provenientes del estado de Hidalgo y la Ciudad de México. 
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En virtud del estatus jurídico de la Unidad Académica Profesional Acolman, 
como un organismo de la administración central de la Universidad Autónoma 
del Estado de México, los titulares de la Coordinación son nombrados 
directamente por el Rector, siendo designados para liderar este espacio 
académico el Dr. Alberto Salgado Valdés para el periodo 2014-2018 y el 
segundo y actual coordinador, el Dr. Ranulfo Pérez Garcés (2018- actualidad). 
 





Cirujano dentista por la Universidad Autónoma del Estado de México, Maestro 
en Administración de Sistemas de Salud y Doctor en Educación. Fue director 
de la Facultad de Odontología y designado como coordinador de la Unidad 
Académica Profesional Acolman de octubre del 2013 a febrero del 2018. 
Como primer coordinador inició los trabajos de difusión de la oferta 
académica, así como las gestiones de los primeros edificios, la contratación 
de los profesores y personal administrativo; además, fue el encargado de 
dirigir la integración del primer Manual de Organización y del primer Plan de 
Desarrollo de esta unidad. 
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Licenciado y Maestro en Filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de 
México y Doctor en Ciencias Sociales y Políticas por la Universidad 
Iberoamericana. Fue director del Centro Universitario UAEM Amecameca de 
2013 a 2017 y funge como coordinador de la Unidad Académica Profesional 
Acolman desde marzo del 2018 a la fecha. Durante su gestión diferentes áreas 
han implementado cambios significativos. En docencia se implementaron las 
reuniones de academia por licenciatura, la contratación de personal docente 
por convocatoria pública nacional y los procesos de evaluación y supervisión 
de los docentes. En el área de investigación se abrió el Centro de 
Investigación y Atención Nutricional y el Laboratorio de Innovación y 
Acompañamiento Productivo. Mientras que en difusión cultural lideró los 
trabajos para la realización del primer y segundo Festival del Libro y la Cultura, 
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Este centro del saber, situado en una región histórica y cultural, inició su labor 
académica el 4 de agosto del año 2014, con 182 estudiantes de nuevo 
ingreso, 39 en Mercadotecnia e Ingeniería en Producción Industrial 
respectivamente, 68 en Nutrición y 36 en Ingeniería Química. Hombres y 
mujeres sabedores de las necesidades de infraestructura que aún tenía este 
espacio académico, pero con amplias esperanzas por ser parte de un proyecto 
naciente y con un futuro prometedor. 
 
En un sólo edificio, con 5 aulas de clase, oficinas administrativas, una sala de 
autoacceso, 2 salas de cómputo, 52 computadoras para alumnos y un salón 
de usos múltiples, 11 valerosos profesores iniciaron con entusiasmo la labor 
docente en la Unidad Académica Profesional Acolman cuya primera 
generación de estudiantes se integraba por 77 hombres y 105 mujeres 
egresados de bachilleratos de la región. Sin una biblioteca colmada de textos 
especializados, pero sí con profesores de asignatura y tiempo completo 
creativos y ávidos de transmitir sus conocimientos, experiencias y anhelos. 
 
De esa primera generación de estudiantes, en el año 2019 egresaron 83 
jóvenes con el sello verde y oro; 15 Ingenieros Químicos, 6 Ingenieros en 
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Durante los cuatro años y medio, y cinco años que duraron sus estudios, los 
estudiantes y hoy egresados de la UAP Acolman fueron testigos del 
importante esfuerzo que ha venido realizando la Universidad Autónoma del 
Estado de México y el Gobierno Estatal y Federal por equipar los laboratorios 
y aulas, construir más edificios de aulas, de la llegada de los primeros libros y 
las creativas estrategias de los docentes por realizar sus prácticas en los 
laboratorios que aún están en proceso de equipamiento. 
 
Más allá de las limitantes que enfrentaron en cuanto a infraestructura, su 
tenacidad y deseos de superación los llevó a ser pieza clave de la primera 
semana académica, los primeros coloquios, seminarios y eventos académicos 
realizados para fortalecer su formación, como son el Primer Coloquio de 
Catálisis, Entremarketers, primer y segundo Festival del Libro y la Cultura de 
Acolman, Día Mundial de la Salud, los seminarios conmemorativos por el Día  
Mundial de la alimentación,  y la Primer Jornada de Ingeniería en Producción 
Industrial, entre otros. 
 
En 2014 todos quienes integramos esta comunidad académica comenzamos 
a escribir la historia de la Unidad Académica Profesional Acolman. Desde 
entonces, cada día se nos ha presentado como una oportunidad para escribir 
un capítulo más. Sin duda, todos elegimos el lápiz y el color de la tinta para 
escribir, pero, sobre todo, elegimos ser los protagonistas de este gran 
proyecto. Dentro o fuera de estos muros, los colores verde y oro serán nuestro 
sello distintivo, los colores del proyecto de vida que estamos construyendo. 
 
Los logros obtenidos en estos primeros 5 años de docencia universitaria, nos 
colocan en la ruta hacia la consolidación del proyecto educativo más joven de 
la Universidad Autónoma del Estado de México en la región Noreste de la 
entidad. Somos un espacio educativo con estudiantes y profesores talentosos, 
que han sido merecedores de importantes reconocimientos en el Programa 
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Universitario Emprendedor, Concurso de Oratoria y los Certámenes literarios 
de Carta a un Villano de la literatura y Explícame tu libro, modalidad 
Booktubers. 
 
Hoy somos 872 estudiantes en cuatro programas de estudios de licenciatura, 
siete profesores de tiempo completo y 42 profesores de asignatura que día a 
día hacemos nuestro mejor esfuerzo porque la UAP Acolman no sólo sea 




Somos Patria, Somos Ciencia, Somos Trabajo.  
Somos Unidad Académica Profesional Acolman. 
  
 
   













“2020, Año del 25 Aniversario de los Estudios de Doctorado de la UAEM” 
